












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































元号 饗応名目 中橋 鍛冶橋 木挽町 浜町 駿河台 山下町
文化08 定式参向・別参向饗応
文化09 定式参向・別参向饗応
文化11 定式参向・別参向饗応 祐清 洞白
文化13 定式参向・別参向饗応 祐清
文化14 定式参向・別参向饗応






文政09 定式参向・別参向饗応 探倍豚渕） 真笑×
文政10 定式参向・別参向饗応 （祐清〉 探倍〔探渕） 真笑
文政10 格別之御思食 伊川院





天保04 定式参向・別参向饗応 董川 （洞益）




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































贈り先 仕様 画題 備考
徳川家慶 絹中立一幅つけたて 松之梢二真奈鶴
賛：声高く君か千とせそよハ
ﾓなる松の梢にたてるまな鶴
絹小立一幅つけたて にきやかなる菊
絹小立一幅つけたて にぎやかなる中菊
絹小立一幅墨画 白大菊二月
絹中横（大横）
i彩色〉
御庭二鷺之居たる
株V景色
尊超
絹中横（大横）
i彩色）
御庭塩屋の気色
服沙唐紙小立墨画 陶渕明
＊（絹大横彩色）
海面之月夜（海
閭?ｩ渡ス月夜真
i）
尊超から「海面之月夜可写」
ﾆ注文されたもの
（絹中横彩色）
（ふち山β富士見
nし鶴　たる所
ふち山は、浜庭内にあった山
【表五　日野資愛・知恩院尊超饗応席画の画題】
0内は、幕府提出時の表記。仕様に少異がある。
＊は席画ではなく当日のスケッチを元に描かれたもの。
31
学習院大学人文科学論集XU（2004）
ふ
う
し
て
書
キ
而
可
被
参
」
と
「
再
三
」
に
わ
た
っ
て
声
を
掛
け
た
と
い
う
（
g
。
　
【
図
五
】
【
図
六
】
が
想
像
さ
せ
る
完
成
品
は
、
言
わ
れ
な
け
れ
ば
そ
れ
が
浜
庭
の
景
色
と
は
判
ら
な
い
よ
う
な
あ
り
き
た
り
の
吉
祥
画
「
松
流
水
図
」
「
富
士
遠
望
図
」
「
松
鶴
図
」
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
、
将
軍
家
の
永
続
を
託
す
る
に
相
応
し
い
絵
た
り
え
た
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
三
幅
の
仕
様
は
付
立
で
、
一
応
晴
川
院
の
自
宅
工
房
に
持
ち
帰
ら
れ
た
も
の
、
家
慶
が
せ
か
し
た
こ
と
も
あ
り
、
あ
ま
り
手
が
加
え
ら
れ
な
い
、
そ
の
意
味
で
は
席
画
ら
し
い
画
と
な
っ
た
。
九
月
九
日
の
席
画
の
後
、
尊
超
か
ら
将
軍
に
対
し
「
少
々
手
を
入
れ
た
い
の
で
、
席
画
を
自
分
の
方
へ
廻
し
て
頂
き
た
い
」
と
い
う
申
し
出
が
あ
っ
た
。
家
慶
は
晴
川
院
に
仕
上
げ
を
急
が
せ
た
が
、
そ
れ
は
尊
超
の
申
入
れ
を
聞
き
入
れ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
。
当
日
の
記
念
の
品
な
の
に
書
き
直
し
で
も
さ
れ
た
ら
困
る
、
晴
川
院
の
落
款
印
章
が
入
っ
て
し
ま
え
ば
、
宮
も
書
き
直
し
は
思
い
と
ど
ま
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
か
ら
、
急
い
で
晴
川
院
に
仕
上
げ
さ
せ
ろ
、
と
新
見
正
路
に
指
示
を
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
昭
）
。
　
こ
れ
ら
三
枚
以
外
は
、
晴
川
院
の
自
宅
工
房
で
念
入
り
に
彩
色
を
施
さ
れ
た
上
で
、
客
人
に
贈
ら
れ
た
。
う
ち
「
浜
之
塩
浜
之
図
」
「
海
面
之
月
夜
」
が
、
地
取
を
元
に
制
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
完
成
品
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
所
謂
「
真
景
図
」
を
意
識
し
た
仕
上
が
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
二
点
を
席
画
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
。
但
し
、
記
念
品
の
作
り
方
に
対
す
る
、
家
慶
と
の
態
度
の
違
い
は
特
筆
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
資
愛
・
尊
超
は
、
浜
庭
な
ら
で
は
、
月
夜
な
ら
で
は
と
い
っ
た
、
そ
の
場
・
そ
の
時
の
視
覚
体
験
の
描
出
に
こ
だ
わ
り
を
見
せ
て
い
る
。
対
す
る
に
家
慶
が
求
め
て
い
る
の
は
、
浜
庭
の
実
景
性
よ
り
も
、
資
愛
・
尊
超
が
当
日
、
歌
を
書
き
込
ん
だ
と
い
う
証
拠
物
で
あ
る
。
歌
が
大
き
な
比
重
を
占
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
絵
は
、
仮
名
書
き
の
画
賛
物
の
伝
統
的
な
形
式
－
賛
の
為
の
余
白
を
大
き
く
と
っ
て
、
絵
そ
の
も
の
も
う
る
さ
く
描
き
こ
ま
な
い
ー
が
選
択
さ
れ
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
描
写
の
密
度
が
落
ち
れ
ば
、
実
景
性
も
表
現
し
に
く
な
ろ
う
。
　
天
保
十
四
年
九
月
五
日
に
は
東
本
願
寺
宗
主
の
達
如
・
厳
如
父
子
が
浜
庭
で
の
饗
応
を
受
け
た
。
彼
等
が
こ
の
年
参
府
し
た
の
32
幕府御用としての席画について（尾本　師子）
は
、
日
光
東
照
宮
へ
の
参
詣
と
、
厳
如
が
大
僧
正
に
叙
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
御
礼
の
為
で
あ
る
。
席
画
に
は
奥
絵
師
の
狩
野
董
川
と
表
絵
師
の
狩
野
探
龍
が
遣
わ
さ
れ
た
藝
。
厳
如
は
、
達
如
と
鷹
司
政
熈
娘
依
子
の
問
に
生
ま
れ
、
将
軍
世
子
家
定
正
室
任
子
の
実
の
甥
に
あ
た
る
。
達
如
父
子
が
招
か
れ
た
の
は
、
こ
の
縁
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
但
し
、
彼
等
准
門
跡
の
相
伴
人
に
表
絵
師
が
含
ま
れ
て
い
た
の
は
、
宮
門
跡
尊
超
と
の
格
差
の
表
れ
と
い
え
る
。
　
門
跡
・
准
門
跡
は
、
門
跡
の
継
承
や
将
軍
代
替
わ
り
な
ど
の
折
々
に
参
府
す
る
が
、
毎
度
こ
の
よ
う
な
特
別
な
饗
応
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
天
保
十
二
年
、
大
御
所
家
斉
の
死
に
よ
っ
て
、
家
慶
と
老
中
水
野
忠
邦
と
は
漸
く
実
権
を
握
っ
た
。
天
保
十
三
・
十
四
両
年
の
四
度
に
及
ぶ
特
別
な
饗
応
は
、
幕
府
が
改
め
て
朝
廷
と
の
交
誼
を
固
め
る
た
め
に
執
り
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
相
伴
人
た
ち
が
書
き
残
し
た
記
録
で
は
、
浜
庭
で
の
日
野
資
愛
へ
の
饗
応
・
隅
田
川
で
の
勅
使
饗
応
が
、
そ
れ
ぞ
れ
家
康
や
吉
宗
の
故
事
に
よ
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
「
絶
え
た
る
を
継
ぎ
、
廃
れ
た
る
を
興
す
御
本
意
§
」
を
持
つ
と
い
う
家
慶
が
回
帰
し
よ
う
と
目
指
す
時
代
の
表
明
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
年
を
お
い
た
弘
化
二
年
の
仁
和
寺
門
跡
饗
応
が
、
吹
上
と
い
う
近
場
で
行
わ
れ
、
派
遣
さ
れ
る
御
絵
師
も
表
絵
師
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
の
は
（
【
史
料
八
】
）
、
幕
府
に
大
規
模
な
饗
応
を
定
例
化
す
る
意
図
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
水
谷
三
公
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
浜
庭
は
「
将
軍
個
人
の
許
し
や
招
待
が
な
け
れ
ば
（
中
略
）
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
私
的
な
庭
」
で
あ
り
、
「
江
戸
城
奥
の
延
長
」
と
い
う
位
相
に
あ
っ
た
奪
。
私
的
領
域
の
深
部
へ
と
招
き
入
れ
る
こ
と
、
そ
れ
が
最
上
級
の
も
て
な
し
を
意
味
す
る
と
い
う
認
識
が
築
き
あ
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
客
た
ち
は
こ
の
一
日
限
り
を
禁
苑
に
遊
び
、
将
軍
の
占
有
物
た
る
奥
絵
師
の
席
画
を
我
が
物
と
し
た
の
だ
っ
た
。
33
学習院大学人文科学論集）皿（2004）
お
わ
り
に
　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
御
絵
師
が
幕
府
御
用
と
し
て
行
う
席
画
に
は
、
三
つ
の
形
態
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
〈
将
軍
を
慰
め
る
遊
戯
ー
御
前
絵
〉
で
、
休
息
問
に
お
い
て
奥
絵
師
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
二
つ
め
は
〈
絵
師
の
身
分
確
定
の
儀
式
－
御
代
始
御
席
画
〉
で
、
御
座
間
に
お
い
て
表
絵
師
を
中
心
に
行
わ
れ
た
。
三
つ
め
は
〈
朝
廷
か
ら
の
使
節
を
も
て
な
す
座
興
－
参
向
公
家
衆
席
画
〉
で
あ
る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
二
つ
の
形
態
に
分
け
ら
れ
、
年
頭
勅
使
の
宿
舎
に
表
絵
師
が
派
遣
さ
れ
て
行
う
も
の
と
、
奥
絵
師
が
遊
覧
に
同
行
し
て
行
う
も
の
と
が
あ
っ
た
。
後
者
に
は
さ
ら
に
も
う
一
段
階
、
奥
表
の
層
位
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
日
野
資
愛
を
家
康
睨
懇
衆
の
商
と
し
て
招
い
た
浜
庭
饗
応
は
奥
の
役
人
の
取
扱
い
、
日
野
資
愛
・
徳
大
寺
実
堅
を
勅
使
と
し
て
も
て
な
し
た
隅
田
川
遊
覧
は
表
の
役
人
の
取
扱
い
、
と
い
っ
た
具
合
だ
っ
た
。
　
こ
の
奥
／
表
の
区
別
は
、
周
知
の
如
く
江
戸
城
内
の
空
間
秩
序
に
由
来
し
て
い
る
。
公
的
な
儀
式
が
行
わ
れ
る
「
表
」
、
将
軍
が
居
住
し
、
役
人
の
執
務
が
行
わ
れ
る
「
中
奥
」
、
女
性
達
の
居
住
す
る
「
大
奥
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
中
奥
内
に
あ
る
「
休
息
間
」
「
御
座
間
」
に
そ
れ
ぞ
れ
奥
表
の
機
能
が
持
た
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
奥
／
表
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
を
さ
ら
に
奥
／
表
と
仕
切
っ
て
い
く
こ
と
で
、
序
列
の
精
緻
化
へ
の
対
応
が
図
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
空
間
秩
序
は
、
将
軍
と
の
親
疎
を
示
す
指
標
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
大
名
や
幕
臣
、
将
軍
の
賓
客
に
対
す
る
処
遇
が
、
奥
／
表
と
い
う
空
間
的
な
比
喩
を
用
い
て
表
現
さ
れ
て
い
た
。
席
画
で
は
、
〈
演
じ
手
の
身
分
〉
〈
会
場
の
設
定
〉
〈
担
当
役
人
の
顔
ぶ
れ
〉
な
ど
に
奥
表
の
仕
切
り
が
重
層
的
に
持
ち
込
ま
れ
、
入
子
型
の
階
層
生
成
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
浜
庭
饗
応
．
隅
田
川
饗
応
と
も
に
そ
の
テ
ー
マ
は
、
「
旅
情
と
鄙
の
遊
び
」
で
あ
っ
た
。
隅
田
川
の
都
鳥
・
藻
塩
焼
く
煙
、
共
に
京
を
離
れ
た
大
宮
人
の
感
傷
を
刺
激
し
て
き
た
素
材
で
あ
る
。
饗
応
の
舞
台
に
文
化
的
な
枠
組
を
与
え
て
い
た
の
は
、
こ
う
し
34
た
和
歌
・
歌
物
語
の
世
界
だ
っ
た
。
同
時
に
、
も
て
な
し
の
内
容
に
は
、
室
町
将
軍
の
式
正
御
成
や
秀
忠
以
来
の
数
奇
御
成
の
枠
組
が
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
。
式
三
献
・
茶
湯
・
酒
宴
が
組
み
合
さ
れ
て
い
る
点
、
い
く
つ
も
の
茶
屋
に
そ
れ
ぞ
れ
趣
向
を
凝
ら
し
た
座
敷
飾
が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
演
出
、
に
そ
れ
が
指
摘
で
き
る
。
但
し
、
将
軍
御
成
が
盛
ん
だ
っ
た
江
戸
中
期
ま
で
の
記
録
に
は
、
御
成
先
で
席
画
が
行
わ
れ
て
い
た
形
跡
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
饗
応
の
場
で
席
画
が
文
化
的
な
意
匠
と
し
て
機
能
す
る
た
め
の
条
件
が
何
時
頃
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
、
本
稿
で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
冒
頭
で
挙
げ
た
諸
芸
能
と
席
画
と
の
相
違
を
視
野
に
入
れ
つ
、
今
後
も
検
討
を
続
け
て
い
き
た
い
。
幕府御用としての席画について（尾本　師子）
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『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版　
二
〇
一
年
小
学
館
。
「
玉
洲
画
趣
」
（
寛
政
二
年
、
一
七
九
〇
）
坂
崎
坦
編
『
日
本
画
論
大
観
』
上　
ア
ル
ス　
一
九
二
七
年
所
収
。
「
竹
洞
画
論
」
（
享
和
二
年
、
一
八
〇
二
）
今
関
寿
麿
纂
訂
『
東
洋
画
論
集
成
』
下　
読
画
書
院　
一
九
一
六
年　
所
収
。
佐
藤
豊
三
「
将
軍
家
『
御
成
』
に
つ
い
て
（
一
〜
九
）
」
『
金
號
叢
書
』
一
〜
＝
二　
徳
川
黎
明
会　
一
九
七
四
〜
一
九
八
六
年
。
武
田
庸
二
郎
「
徳
川
家
綱
の
茶
湯
に
つ
い
て
1
身
分
制
社
会
に
お
け
る
饗
応
と
贈
答
1
」
村
上
直
編
『
幕
藩
制
社
会
の
地
域
的
展
開
』
雄
山
閣　
一
九
六
年
。
小
川
朝
子
「
近
世
の
幕
府
儀
礼
と
三
方
楽
所
－
将
軍
家
法
会
の
舞
楽
を
中
心
に
ー
」
今
谷
明
・
高
埜
利
彦
編
『
中
近
世
の
宗
教
と
国
家
』
岩
田
書
院　
一
九
八
年
。
増
川
宏
一
『
碁
打
ち
・
将
棋
指
し
の
江
戸
－
大
橋
家
文
書
が
明
か
す
新
事
実
』
平
凡
社　
一
九
八
年
。
他
に
、
画
業
を
本
職
と
し
な
い
者
も
、
幕
府
の
絵
の
用
命
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
役
人
で
は
小
姓
・
小
納
戸
に
、
坊
主
で
は
奥
坊
主
に
、
絵
を
得
意
と
す
る
者
が
任
用
さ
れ
て
い
た
。
『
日
光
御
彩
色
値
段
帳
』
国
会
図
書
館
蔵
。
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
吉
田
さ
ち
子
氏
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
ま
れ
に
、
奥
坊
主
御
絵
番
が
御
絵
師
の
末
席
で
席
画
を
命
じ
ら
れ
る
事
が
あ
る
。
町
絵
師
に
よ
る
席
画
の
例
に
、
葛
飾
北
斎
が
将
軍
御
成
先
で
席
画
を
し
た
と
い
う
有
名
な
逸
話
が
あ
る
。
竜
田
舎
秋
錦
編
（
慶
応
四
年
）
「
新
増
補　
浮
世
絵
類
考
」
（
『
日
本
随
筆
大
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成
』
一
　
吉
川
弘
文
館　
一
九
七
四
年　
所
収
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
谷
文
晃
（
田
安
家
御
絵
師
）
か
ら
の
伝
聞
の
形
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
も
し
こ
れ
が
実
話
だ
と
し
て
も
、
御
成
先
で
非
公
式
に
行
わ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
て
よ
い
。
拙
稿
「
江
戸
幕
府
御
絵
師
の
身
分
と
格
式
」
学
習
院
大
学
哲
学
会
誌
二
六　
二
〇
二
年
。
東
京
国
立
博
物
館
蔵
。
松
原
茂
氏
は
、
西
丸
御
前
絵
が
大
抵
「
荻
之
廊
下
」
で
行
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
「
奥
絵
師
狩
野
晴
川
院
『
公
用
日
記
』
に
見
る
そ
の
活
動
」
東
京
国
立
博
物
館
紀
要
一
七　
一
九
八
二
年
）
。
三
人
以
上
の
絵
師
が
並
ん
で
席
画
す
る
と
き
や
、
杉
戸
な
ど
大
型
の
絵
を
御
前
で
描
く
と
き
は
、
休
息
間
に
隣
接
す
る
萩
之
廊
下
が
用
い
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
深
井
雅
海
「
江
戸
城
本
丸
御
殿
図
に
見
る
中
奥
・
表
向
・
大
奥
ー
そ
の
変
遷
を
中
心
に
…
（
上
〜
下
の
二
）
」
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
二
七
〜
三
〇　
一
九
三
〜
九
六
年
。
『
公
用
日
記
』
文
政
十
年
六
月
二
日
条
な
ど
。
鍛
冶
橋
狩
野
家
に
よ
る
狩
野
家
の
席
画
取
締
り
は
、
そ
の
祖
探
幽
の
故
事
に
由
緒
を
持
つ
。
同
家
の
家
譜
や
由
緒
書
は
、
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
に
探
幽
が
徳
川
秀
忠
の
前
で
席
画
を
行
っ
て
厚
く
褒
賞
さ
れ
た
と
し
、
「
御
席
画
之
儀
者
、
家
二
重
ク
相
心
得
申
候
」
と
述
べ
る
。
小
林
自
閑
斎
編
「
狩
野
五
家
譜
」
（
文
化
九
年
。
坂
崎
坦
編
『
日
本
画
論
大
観
』
中　
ア
ル
ス　
一
九
二
九
年　
所
収
）
・
大
村
西
崖
『
東
洋
美
術
大
観
』
巻
五
（
審
美
書
院　
一
九
〇
九
年
）
所
引
「
探
淵
（
守
真
、
一
八
〇
五
〜
一
八
五
三
）
先
祖
書
」
（
原
本
所
在
不
明
）
。
中
橋
．
鍛
冶
橋
．
木
挽
町
．
浜
町
な
ど
、
奥
絵
師
を
出
す
こ
と
の
で
き
る
家
の
御
絵
師
で
も
、
奥
絵
師
を
拝
命
す
る
ま
で
は
、
表
絵
師
と
し
て
出
仕
す
る
（
拙
稿
、
前
掲
注
）
。
「
文
恭
院
殿
御
実
紀
附
録
」
巻
四
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
四
九　
吉
川
弘
文
館　
一
九
九
年
）
。
中
橋
狩
野
家
の
狩
野
宗
家
と
し
て
の
地
位
は
、
幕
初
よ
り
幕
末
ま
で
不
変
で
あ
る
。
が
、
御
絵
師
集
団
の
実
務
上
の
長
は
、
養
朴
常
信
以
降
、
木
挽
町
狩
野
家
が
務
め
て
い
た
。
こ
の
「
実
務
上
の
長
」
の
地
位
は
、
そ
の
時
期
の
「
名
順
（
筆
順
と
も
）
」
の
ト
ッ
プ
に
あ
る
者
す
な
わ
ち
「
筆
頭
」
が
務
め
る
。
御
絵
師
の
「
名
順
」
と
は
、
制
作
下
命
の
際
の
仰
せ
渡
し
順
・
公
的
な
文
書
で
の
記
載
順
な
ど
に
適
用
さ
れ
る
、
御
絵
師
成
員
間
の
序
列
で
、
幕
府
全
体
の
御
礼
席
順
（
年
始
・
五
節
句
そ
の
他
、
江
戸
城
内
で
の
拝
謁
儀
礼
に
お
け
る
席
次
）
に
規
定
さ
れ
て
い
た
（
森
岩
恒
明
「
江
戸
幕
府
御
絵
師
の
序
列
と
そ
の
変
動
ー
住
吉
家
を
例
に
」
学
習
院
大
学
哲
学
会
誌
二
七　
二
〇
三
年
）
。
「
筆
頭
」
の
語
が
実
際
に
文
書
中
で
使
わ
れ
た
例
に
は
『
公
用
日
記
』
天
保
十
四
年
八
月
十
二
日
36
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0
）
（
2
1
）
（
2
2
）
（
2
3
）
（
2
4
）
平
井
誠
二
、
前
掲
注
。
（
2
5
）
狩
野
渓
雲
「
御
用
拍
」
（
東
京
藝
術
大
学
蔵
『
御
目
見
月
次
出
仕
備
忘
録
』
の
う
ち
）
に
よ
る
。
原
表
紙
（
「
御
用
如　
狩
野
久
信
」
）
　
を
含
む
七
丁
。
文
化
十
四
年
〜
天
保
十
年
の
御
用
の
先
例
を
書
き
留
め
た
も
の
で
、
記
者
は
狩
野
渓
雲
久
信
（
一
八
三
九
〜
一
九
〇
　
七
、
雪
渓
の
養
子
）
。
（
2
6
）
他
に
勅
使
・
院
使
の
随
員
へ
も
十
数
点
が
贈
ら
れ
て
い
る
。
（
2
7
）
奥
右
筆
は
、
老
中
・
若
年
寄
を
補
佐
し
て
、
諸
役
人
・
諸
大
名
な
ど
か
ら
老
中
・
若
年
寄
へ
提
出
さ
れ
る
書
類
や
届
を
整
理
し
、
ま
　
た
そ
れ
ら
の
内
容
に
応
じ
て
先
例
の
調
査
・
検
討
を
行
う
（
本
間
修
平
「
徳
川
幕
府
奥
右
筆
の
史
的
考
察
」
服
部
弘
司
・
小
山
貞
矢
が
あ
る
。
『
公
用
日
記
』
天
保
八
年
十
二
月
十
六
日
条
。
【
図
二
】
は
『
東
洋
美
術
大
観
』
巻
五
か
ら
転
載
。
こ
の
図
は
狩
野
雪
渓
俊
信
「
将
軍
代
始
儀
礼
控
（
筆
者
に
よ
る
仮
題
）
」
か
ら
の
書
き
起
こ
し
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
「
将
軍
代
始
儀
礼
控
」
は
東
京
藝
術
大
学
蔵
『
御
目
見
月
次
出
仕
備
忘
録
』
に
含
ま
れ
る
史
料
で
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
将
軍
家
定
御
御
席
画
の
覚
え
書
で
あ
る
。
狩
野
晴
川
院
の
「
旧
記
」
（
天
保
八
年
御
代
始
御
席
画
の
覚
え
書
）
の
写
し
が
含
ま
れ
る
。
【
図
二
と
【
図
二
】
に
ほ
と
ん
ど
差
異
は
無
い
が
、
晴
川
院
「
旧
記
」
と
『
公
用
日
記
』
の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
『
御
目
見
月
次
出
仕
備
忘
録
』
は
小
田
原
町
狩
野
家
の
御
用
留
で
、
作
製
年
代
．
記
者
の
異
な
る
い
く
つ
か
の
文
書
が
合
綴
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
史
料
の
存
在
は
森
岩
恒
明
氏
の
ご
教
示
を
得
た
）
。
『
東
洋
美
術
大
観
』
巻
五
所
引
の
「
小
田
原
町
家
旧
記
」
と
同
一
物
と
み
て
よ
い
。
増
川
宏
｝
、
前
掲
注
。
例
え
ば
「
有
徳
院
殿
御
実
紀
附
録
」
十
六
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
四
六　
吉
川
弘
文
館　
一
九
九
年
）
に
「
画
工
等
を
御
前
に
め
し
、
席
上
に
て
絵
を
か
・
せ
て
御
覧
ず
る
事
は
、
狩
野
探
幽
が
つ
か
ふ
ま
つ
り
し
こ
ろ
よ
り
は
じ
ま
り
て
、
世
に
も
席
画
と
号
し
て
、
あ
ま
ね
く
翫
ぶ
事
と
は
な
れ
り
、
」
と
あ
る
。
『
公
用
日
記
』
天
保
八
年
十
二
月
十
二
日
条
。
平
井
誠
二
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
年
頭
勅
使
の
関
東
下
向
」
大
倉
山
論
集
二
三　
一
九
八
年
。
『
増
訂
故
実
叢
書
』
＝
二　
吉
川
弘
文
館　
一
九
二
九
年　
所
収
。
『
徳
大
寺
実
堅
武
家
伝
奏
記
録
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）
の
う
ち
。
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編
『
法
と
権
力
の
史
的
考
察
』
創
文
社　
一
九
七
年　
所
収
）
。
（
2
8
）
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
、
幕
府
の
賄
向
き
の
改
正
以
降
、
勅
使
雑
掌
・
用
人
へ
の
応
対
は
勘
定
組
頭
・
勘
定
方
が
、
目
付
立
会
い
　
の
も
と
行
う
こ
と
に
な
っ
た
（
平
井
誠
二
、
前
掲
注
）
。
（
2
9
）
前
掲
注
1
5
参
照
。
（
3
0
）
池
田
宏
氏
の
「
絵
師
一
覧
」
（
「
狩
野
晴
川
院
『
公
用
日
記
』
に
み
る
諸
相
」
東
京
国
立
博
物
館
紀
要
二
八　
一
九
二
年
）
で
は
、
　
前
の
行
の
履
歴
が
略
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
誤
り
で
あ
る
。
（
3
1
）
松
原
茂
、
前
掲
注
。
（
3
2
）
大
村
西
崖
は
『
東
洋
美
術
大
観
』
巻
五
及
び
「
幕
府
の
御
絵
師
に
就
き
て
」
（
書
画
骨
董
雑
誌
九
｝　
一
九
一
六
）
の
な
か
で
、
年
　
頭
勅
使
饗
応
席
画
へ
は
、
・
表
絵
師
数
名
が
出
向
き
、
奥
絵
師
一
名
が
付
添
い
と
し
て
参
加
す
る
、
・
会
場
は
浜
御
殿
な
ど
、
と
記
　
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
の
一
部
は
、
狩
野
友
信
（
一
八
四
三
〜
一
九
一
二
、
安
政
六
年
に
奥
絵
師
拝
命
）
談
に
拠
る
も
の
で
あ
　
る
と
い
う
。
だ
が
、
『
公
用
日
記
』
や
同
時
期
の
勅
使
の
下
向
記
に
依
っ
て
、
少
な
く
と
も
文
化
七
〜
弘
化
三
年
は
、
・
表
絵
師
の
　
み
が
派
遣
さ
れ
、
・
会
場
は
伝
奏
屋
敷
や
天
徳
寺
な
ど
、
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
（
3
3
）
文
政
十
年
三
月
十
二
日
の
席
画
は
、
以
下
の
本
文
で
述
べ
る
よ
う
な
大
規
模
な
饗
応
で
は
な
い
が
、
異
例
の
扱
い
で
は
あ
る
。
同
年
　
二
月
二
十
日
将
軍
家
斉
の
実
父
治
済
が
没
し
た
。
家
斉
の
服
忌
の
た
め
に
、
対
面
は
延
期
さ
れ
、
参
府
中
の
勅
使
一
行
は
長
期
滞
在
　
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
三
月
八
日
、
通
例
の
表
絵
師
席
画
が
行
わ
れ
、
天
徳
寺
滞
在
中
の
右
大
将
鷹
司
輔
煕
の
も
と
へ
も
表
絵
師
が
　
派
遣
さ
れ
た
が
、
重
ね
て
十
二
日
に
は
、
奥
絵
師
の
狩
野
伊
川
院
が
遣
わ
さ
れ
た
。
こ
の
席
画
は
「
御
忌
中
二
付
別
二　
御
饗
応
も
　
無
之
、
御
つ
れ
く
二
而
可
有
之
二
付
」
、
家
斉
の
「
格
別
之　
御
思
食
二
而
」
供
さ
れ
た
と
い
う
（
『
公
用
日
記
』
文
政
十
年
三
月
十
　
日
条
）
。
鷹
司
輔
熈
は
当
時
の
関
白
政
通
の
嫡
子
で
あ
る
。
家
斉
の
太
政
大
臣
昇
進
（
同
年
三
月
十
八
日
）
に
は
父
政
通
の
貢
献
が
　
大
き
か
っ
た
（
藤
田
覚
「
天
保
期
の
朝
廷
と
幕
府
ー
徳
川
家
斉
太
政
大
臣
昇
進
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
日
本
歴
史
六
一
六　
一
九
九
　
年
）
。
（
3
4
）
黒
川
春
村
編
『
歴
代
残
閾
日
記
』
第
三
十
五
冊
臨
川
書
店　
一
九
〇
年
所
収
。
（
3
5
）
北
村
再
昌
院
「
墨
水
遊
覧
記
」
（
「
視
聴
草
」
続
五
集
之
九
『
内
閣
文
庫
叢
刊
』
特
刊
二　
汲
古
書
院　
一
九
八
年　
所
収
）
に
も
　
資
愛
の
饗
応
に
つ
い
て
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
（
3
6
）
「
浦
の
浜
ゆ
ふ
」
前
掲
注
。
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幕府御用としての席画について（尾本　師子）
（
3
7
）
『
公
用
日
記
』
天
保
十
四
年
八
月
晦
日
条
。
（
3
8
）
「
墨
水
遊
覧
記
」
前
掲
注
。
（
3
9
）
成
島
錦
江
「
春
の
御
ふ
ね
」
国
会
図
書
館
蔵
。
『
東
京
市
史
稿　
遊
園
編
』
第
二
（
東
京
市
、
一
九
二
九
年
）
に
よ
れ
ば
、
同
書
は
、
　
木
挽
町
狩
野
家
と
交
友
あ
っ
た
旗
本
岡
村
直
賢
の
依
頼
で
、
狩
野
養
川
院
画
・
成
島
衡
山
書
で
絵
巻
化
が
企
て
ら
た
が
未
完
に
　
お
わ
り
、
文
政
二
年
改
め
て
そ
の
子
孫
松
斎
に
よ
っ
て
、
狩
野
晴
川
院
画
・
成
島
東
岳
書
で
絵
巻
化
さ
れ
屋
代
弘
賢
の
箱
書
が
付
け
　
ら
れ
た
と
い
う
。
（
4
0
）
高
埜
利
彦
「
十
八
世
紀
前
半
の
日
本
」
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
十
三
巻　
岩
波
書
店　
一
九
四
年
。
（
4
1
）
水
谷
三
公
『
将
軍
の
庭
－
浜
離
宮
と
幕
末
政
治
の
風
景
1
』
中
央
公
論
新
社　
二
〇
二
年
。
（
4
2
）
『
公
用
日
記
』
天
保
十
三
年
九
月
九
日
条
。
（
4
3
）
『
公
用
日
記
』
天
保
十
三
年
九
月
十
五
日
条
。
（
4
4
）
『
公
用
日
記
』
天
保
十
四
年
九
月
五
日
条
。
（
4
5
）
「
浦
の
浜
ゆ
ふ
」
前
掲
注
。
引
用
に
際
し
て
、
原
文
の
仮
名
書
を
漢
字
に
直
し
た
。
（
4
6
）
水
谷
三
公
、
前
掲
注
。
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（寸
W
N
）
貝
蝋
鰹
卦
誌
轄
く
Sekiga　as　assignment　of　Tokugawa　govemment
［keywords：①Sekiga，②Oeshi，③Shogunal　succession　rites，
　　　　　　　　　　④Feast　f6士emissaries，⑤OkuOmote］
OMOTO，　Noriko
O
＞
　　Oeshis　were　painters　who　were　emloyed　by　government　of　Edo．　Oeshi’had　two　classes：Oku－eshi（Back－painters，　or
painters　belonging　to　the　shogun’sprivate　area　in　Edo　Castle）and　OmoIe－eshi（Front－painters，　or　painters　belonging　to　the
offical　area）．　The　distincion　between　Oku（back）and　Omote（front）was　very　important　in　spatial　meaning　as　well　as　in
hierarchy　in　Edo　Castle．　The　nearer　to　shogun，　the　powe㎡ful　in　court　politics．　Bureaucrats，　monks，　servants　were　also
divided　into　two　lanks　by　Oku／Omote　line．
　　They　drew，　beside　various　daily　works，　special　kind　of　picture　called‘‘Seldga”．　Sekiga　were　performance　in　which　a
painter　draws　some　pictures　before　the　audiences　who　were　usual．ly　his　patron　or　patron’s　guests．
　　Sekiga　was　a　popular　attraction　in　the　gatherings　of　upPer　classes　in　Edo　and　Meiji　period．　ln　the　case　of　Oeshis，　Sekiga
meaned　special　meaning　because　their　audience　were　usually　of　very　high　rank　including　Shogun．　Performances　of
Sekiga　were　also　related　to　the　distinction　between　Oku　and　Omote．
（＜罧顧ト霞獣蕪瞬ト帥督避一H鰹i霊騰訓くur）
